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Überblick
• Das Projekt und der Forschungsansatz
• Die technische Lösung
• Datenerfassung (Drupal)
• Datenpräsentation (Visualisierung)
• Live-Demo
› DFG-gefördertes Projekt an der LiLi-Fakultät in Kooperation mit der 
Universitätsbibliothek Bielefeld
› voraussichtliche Laufzeit: 3 Jahre (1.1.2015 bis 31.12.2017) 
› Projektleitung: Prof. Dr. Petra Josting
› Projektteam bestehend aus: 
a
Dr. Annemarie Weber (Germanistik/ Literaturwissenschaft)
Marlene Illies (Germanistik/ Literaturwissenschaft)
Friedrich Summann (Universitätsbibliothek)
Dr. Matthias Preis (Germanistik/ Literaturdidaktik)
Linda Schrader-Grimm (Germanistik/ Literaturdidaktik)
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Visualisierung komplexer Netzwerke 
Technische Grundlagen UB-Support
• Drupal als Basis-System zur web-basierten Datenerfassung
• Design der Datenbankstruktur
• Definition der Objekttypen und ihrer Attributstruktur
• Definition der Anzeige
• Zahlreiche Zusatzmodule installiert 
• (Suche, Taxonomy, Backlinks, Entity Reference, Autocomplete, Feed 
Import, Multifield, Node Clone etc)




Präsentationsschicht
Datenfluss
• Export der eingegebenen Daten
• Datenbankgenerierung auf Basis Suchmaschinentechnologie (BES)
• Einstiegspunkt Suche 
• Datenanzeige via Templates
• Templates enthalten Javascript-Code für Darstellung 
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Ergebnisliste
Linked Data Visualisierung
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Navigation im Medienverbund – Überblick
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Zeitliche Entwicklung eines Medienverbunds
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Das war‘s!
Fragen, Kommentare?
